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発表者ダグマ ル・ストロマイヤ (ウィ ン大学)他
「危機にある批判的思考J(第2回グローパルCOE主催講演会 ユニットC)
日 時 2日明年2月10日(日)13時泊分-15時泊分 (日本主苦解説付き)
場所京都大学百周年時計台記念館2階会議室田
講演者 ポール ・スタンディッシュ教授(ロンドン大学教育研究所)











































講演者 マルタ ・ヒノレニラクルス教侵(スペイン ・サラゴサ大学)















rSelf， other & languageJ (第2回グロー パノレCOE主催国禁シンポジウム ユニットD)
日時 2008年3月25日(火)-26日 (水)
場所英国ロンドン大学教育研究所
テマ rSelf，other & languageJ 
参加者 ポ ル・スタンディッシュ教授(ロンドン大学)他




発表者 ピーター ・ハーテロー(オランダ ・エラスムス実践哲学研究所)

















































発表者高橋正実(ノ スイ スタン ・イリノイ大学准教授)
第2固多文化研究四国際ワークショップ(第2回グローパルCOE共催ワークショップ ユニットC)
日 時 2日明年7月10日(木)14時∞分-18時15分
場所オ ストリア ・ウィ ン大学心理学部





















































































講演者 ヤロウ ・ダナム(米 ・カリフォルニア大学マーセド校)














講演者メアリー ・ヒュ パ (カ ネギー教育振興財団)
パネリスト ジェニファ ・ロビンソン(インディアナ大学ブルーミントン校 IISSOTL会
長)他
指定討論 田中毎実(京都大学)
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